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Misi ke arah universiti tersohorJabu akan berusaha dapatkan peruntukan bina hospital pembelajaran di UNIMAS
Oleh Patricia Gad
KUCHING: Membantu Uni- 
versiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) muncul sebagai 
institusi pengajian tinggi ter- 
sohor adalah ikrar Timbalan 
Ketua Menteri Datuk Pating- 
gi Tan Sri Alfred Jabu Num- 
pang semalam selepas di- 
lantik sebagai Pro-Canselor 
Dua Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS). 
Jabu berkata, beliau akan 
turut berusaha mendapatkan 
peruntukan daripada kerajaan 
persekutuan untuk mereali- 
sasikan pembinaan hospital 
pembelajaran di UNIMAS. 
"Saya amat berterima kasih 
dan bersyukur atas penghor- 
matan tierta pengiktirafan ter- 
tinggi yang diberikan UNTMAS 
kepada saya, atas persetujuan 
Ketua Menteri dan perkenan 
Yang di-Pertua Negeri Tun 
Datuk Patinggi Ahang Mu- 
hammad Salahuddin. 
"Saya berikrar untuk mem- 
bantu UNIMAS menjadi insti- 
tusi pengajian tinggi terunggul 
di rantau ini dan dunia dengan 
memberi keutamaan kepada 
usaha mendapatkan peruntu- 
kan daripada kerajaan pusat 
bagi membina hospital pem-
PACU KEJAYAAN UNIMAS: Mohammad Kadim (kanan) menyerahkan watikah lantikan Pro-Canselor 
Dua UNIMAS kepada Jabu sambil disaksikan oleh Hatta, semalam. bambar Jeitery Moslapha
belajaran khas, " ujarnya keti- 
ka berucap pada majlis penye- 
rahan watikah lantikan berkuat 
kuasa 8 Oktober 2013 hingga 7 
Oktober 2015 di pejabat beliau 
di hangunan Wisma Bapa Ma- 
laysia, semalam. 
Penyerahan watikah disem- 
purnakan oleh Naib Canselor
UNIMAS Profesor Datuk Dr 
Mohamad Kadim Suaidi sam- 
bil disaksikan Pengerusi Lem- 
baga Pengarah UNIMAS Datu 
Dr Hatta Solhi. 
Jabu merupakan lantikan 
Pro-Canselor kedua UNIMAS 
selepas Ketua Menteri Pehin 
Sri Abdul Taib Mahmud pada
tahun 1997. 
Mengulas lanjut, Jabu ber- 
kata hospital berkenaan yang 
dilengkapi kemudahan peru- 
batan moden termasuk mak- 
mal dan menempatkan 400 ka- 
til akan dibangunkan secara 
berperingkat-peringkat kera- 
na ia memerlukan kos tinggi
«Saya berikrar untuk membantu 
UNIMAS menjadi institusi pengajian 
tinggi terunggul di rantau ini clan clunia 
dengan memberi keutamaan kepada 
usaha mendapatkan peruntukan 
daripada kerajaan pusat bagi membina 
hospital pembelajaran khas. 99
Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang 
hmbalan Ketua Menteri
iaitu kira-kira RM600 juta. 
Katanya, pembinaan hospi- 
tal itu perlu dalam usaha kera- 
jaan negeri khasnya menerusi 
UNIMAS melahirkan pegawai 
serta pakar perubatan yang 
berkualiti serta bertaraf dunia 
selain berfungsi sebagai peleng- 
kap kepada Hospital Umum 
Sarawak (HUS) clan Pusat Jan- 
tung HUS. 
Sementara itu, Mohammad 
Kadim berkata, pelantikan 
Jabu turut mendapat persetu- 
juan daripada Menteri Pen- 
didikan yang juga Timbalan 
Perdana Menteri Tan Sri 
Muhyiddin Yassin. 
" Pelantikan Datuk Patinggi 
Tan Sri (Jabu) adalah antara
lain untuk melancarkan majlis 
konvokesyen kali ini (9 dan 10 
November 2013) dengan lebih 
2,600 graduan akan menerima 
skrol masing-masing. 
"Kita juga berharap pelan- 
tikan beliau akan membantu 
memperkembang dan mema- 
jukan lagi UNIMAS dalam usa- 
hanya menjadi gedung ilmu ter- 
ulung di Malaysia khasnya dan 
rantau ini amnya, " katanya. 
Hadir sama, tiga Timbalan 
Naib-Canselor iaitu Profesor Dr 
Fatimah Abang (Akademik dan 
Antarabangsa), Profesor Mohd 
Fadzil Abdul Rahman (Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni) dan 
Profesor Dr Peter Songan 
(Penyelidikan dan Inovasi).
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